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$PĦDONRWiVPHJN|]HOtWpVpKH]OHKHWVpJHVPHJpUWpVpKH]D]HV]WpWLNDD]HV]WpWLNDLQHYHOpV
LJ\HNV]LNKR]]iMiUXOQL'HPLYHODPĦYpV]HWVRNV]LQWĦV]pSpVU~WPDJDVSRSXOiULVSOD]HQpEHQ
QHKH]HQGH¿QLiOKDWyDQNRPRO\pVN|QQ\Ħ]HQHYDODPLQWVRNIpOHÄFVDWRUQiQ´IRUPiEDQPĦIDM-
EDQN|]OHNHGĘVWEHJ\HWOHQHV]WpWLNDLUHQGV]HUUHOPHJN|]HOtWKHWHWOHQ$OPiVL0LNOyVH]WLVPHUWH
IHOÄDQWLHV]WpWLNiMiEDQ´DOFtPH6pWiNDPĦYpV]HW¿OR]y¿iNODELULQWXViEDQ+RUYiWK*L]HOODHV]-
WpWLNiWpVPĦYpV]HW¿OR]y¿iWWDQtWDQDJ\YiUDGL3DUWLXPL.HUHV]WpQ\(J\HWHPHQpVD]HV]WpWLNDL
PHJN|]HOtWpVHNVRNIpOHVpJpEĘOiOOtWRWW|VV]H±VDMiWV]DYDLYDO±ÄW~OpOĘNpV]OHWHW´7~OpOĘNpV]OHWpEH
±HJ\IDMWDNRPPXQLNiFLyVOiQFEDV]HUYH]YH±DN|YHWNH]ĘNWDUWR]QDND]HV]WpWLNDLWDSDV]WDODWD]
t]OpVD]HV]WpWLNDLWXODMGRQViJRNpUWpNNDWHJyULiNDPĦYpV]HWIRJDORPpVPHJN|]HOtWpVHLDPĦ-
YpV]DPĦDONRWiVD]HOĘDGiVD]pUWHOPH]pVDNULWLNDpVDPĦYpV]HWLiJDN
$]HV]WpWLNDHJ\LNNXOFVIRJDOPDD]t]OpVeUGHNHVKRJ\DOHJW|EEQ\HOYEHQD]t]OpVUHt]UH
pVD]t]OHOpVUHXJ\DQD]DV]yYRQDWNR]LNYDJ\LVYDODPLNRUN|]YHWOHQWDSDV]WDODWYROWOHKHWHWW
D¿]LNDLpVDV]HOOHPLEHIRJDGiVN|]|WW(]PDWDOiQFVDNDNRQ\KDPĦYpV]HWEHQYDJ\DV]HUHOHP
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IRUPiEDQHV]WpWLNDLHPyFLySHUFHSFLy|OWHQHNWHVWHW7DOiQPiVPHJN|]HOtWpVHNNHOXQLYHU]iOLVQDN
DQWURSROyJLDLPHJN|]HOtWpVHNYDJ\SURWRWLSLNXVQDNNRJQLWtYPHJN|]HOtWpVHNLVPRQGKDWQiQN
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DOHJW|EEHPEHUQpOQLQFVNLQHYHOYH$V]LJQL¿NiQVIRUPiWN|]YHWOHQOLQWXLWtYPyGRQQHP
LQIHUHQFLiOLVDQUDJDGMXNPHJ$]HV]WpWLNDLSHUFHSFLyH]HQN|]YHWOHQVpJHHUĘVNRQFHQWUiFLyW
LJpQ\HO/iWMXNDV]tQHNHWpVD]DODNRNDWGHNRQFHQWUiOQXQNNHOODN|]WNOpYĘYLV]RQ\RNUD
DKKR]KRJ\PHJUDJDGKDVVXNDV]LJQL¿NiQVIRUPiW$NULWLNXVIHODGDWDKRJ\KDQJV~O\R]]D
D]RNDWDIRUPiOLVPLQĘVpJHNHWDPHO\HNRGDYH]HWLNDQp]ĘWKRJ\WDSDV]WDOMDDV]LJQL¿NiQV
IRUPiW´
+RJ\PHQQ\LUHIHOKDV]QiOKDWyD]HV]WpWLNDLWDSDV]WDODWD]LURGDOPLPĦPHJpUWpVpKH]V]ROJiOMRQHJ\
V]pSSpOGDÄD]LURGDOPLIRUPiNUDMHOOHP]ĘDMHOHQWpVpVDV]HPDQWLNDLVĦUĦVpJYDVWDJViJPLQWiLQDN
|VV]HQ|YpVHDPLWNO|QE|]ĘPyGRNRQOHKHWHOpUQLPHWDIRUDLUyQLDDWpPiNVRNV]RURV|VV]HN|-
WpVHV]HPSRQWDONDOPD]iVDpU]HOPLMHOHQWpV´$UHWRULNiEDQLURGDORPHOPpOHWEHQKDV]QiOW
IRJDOPDNiWYLKHWĘNPLQGHQPĦDONRWiVUDH]W$UWKXU&'DQWRtJ\IRJDOPD]]DPHJDPĦYHNDPH-
WDIRUiNKR]KDVRQODWRVDNÄUHWRULNDLVWUXNW~UiMXNYDQQHPNHOOV]yV]HULQWROYDVQLĘNHWpVD]pUW
KDV]QiOMXNKRJ\PHJYiOWR]DVVXND]HPEHUHNDWWLWĦGMpWEL]RQ\RVGROJRNLUiQW´/iWKDWyLWWD]
HV]WpWLNDLQHYHOpVpUWHOPHYDJ\LVD]KRJ\D]HPEHUWMREEiWHJ\HeVDNNRUPLDPĦDONRWiV'DQWR
V]HULQWÄKDUHQGHONH]LNHJ\WpPiYDODPLUHYDODPLO\HQDWWLWĦG|WYDJ\V]HPSRQWRWYHWtWNLD]D]YDQ
VWtOXVDDUHWRULNDLHOOLSWLNXVV]HUNH]HWHNVHJtWVpJpYHOH]HNHOVĘVRUEDQPHWDIRULNXVV]HUNH]HWHN
DPHO\HOOLSWLNXVNLIHMH]pVDEHIRJDGyDNDUUDKtYMDIHOKRJ\NLW|OWVpNDKLiQ\]yUpV]WpVKDDPĦ
LOOHWYHLQWHUSUHWiFLyMDPĦYpV]HWW|UWpQHWLNRQWH[WXVWN|YHWHOPHJ´
$PĦpUWHOPH]pVNXOFVNpUGpVHPHQQ\LUHREMHNWtYNL]iUKDWyHDV]XEMHNWLYLWiV$NRUiEELLUR-
GDORPW|UWpQHWLRNWDWiVEDQQDJ\V~OO\DOV]HUHSHOWDV]HU]ĘV]iQGpNDDNRUV]DNDNWXiOLVNpUGpVHL
H]HNHWYLV]RQ\ODJN|QQ\ĦUiK~]QLDPĦUH0LQGH]WpQPDVHP]iUQiPNLD]HV]WpWLNDLpUWpNHOpVEĘO
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KLV]HQDPĦYHNQHPOpJUHVWpUEHQV]OHWQHNÈPHOpJQDJ\HV]WpWLNDLKLiQ\RVViJXQNKRJ\DV]|-
YHJpUWHOPH]pVpQHNV]HPSRQWMDLWQHPWDQtWMXNHOpJJpYLOiJRVDQ:LPVDWWpV%HDUGVOH\RV
FVRSRUWRVtWiVDPDLVPHJiOOMDDKHO\pWEHOVĘNOVĘpVNRQWH[WXiOLVEL]RQ\tWpNRN.O|Q|VHQDEHOVĘ
EL]RQ\tWpNRND]pUGHNHVHNKLV]HQD]RNDWDPĦEĘOPDJiEyOERQWKDWMXNNL±DODSRVÄVĦUĦ´ROYDViV-
VDOpVDPHO\QHNOpQ\HJHÄEiUPLO\HQUpV]OHWDPHOO\HODPĦV]ROJiO>@0LQGHQRO\DQEL]RQ\tWpN
EHOVĘDPHO\¿]LNDLODJMHOHQYDQDPĦEHQ´$PDLYLOiJEDQDPLNRUDW|EEVpJJ\RUVROYDViVVDO
LJ\HNV]LNXWROpUQLPDJiWpVDYLOiJRQIRO\yUREEDQiVV]HUĦHV]WpWLNDLWHUPHOpVWDPLNRUURKDPRVDQ
FV|NNHQDV]|YHJpUWpVIHONHOOKtYQLD¿J\HOPHWDUUDKRJ\DV]|YHJEHOOUĘOpUWKHWĘPHJpVPLQGHQ
iOOtWiVXQNDWPDJiEyODV]|YHJEĘONHOOEL]RQ\tWDQLpVH]FVDNDODSRVDKRJ\HPOtWHWWHPÄVĦUĦ´pV
SHUV]HODVV~ROYDViVVDOpUKHWĘHO
eUGHNHVpVYLWDWKDWyMHOHQVpJpVNpUGpVDV]HU]ĘKDOiODD]D]SRQWRVDEEDQV]HPpO\pQHNQHJ
OLJiOiVDÄ$VWUXNWXUDOL]PXVDIRUPDOL]PXVDKHUPHQHXWLNDPLQGDV]HU]ĘMHOHQWĘVpJpQHNFV|NNHQpVH
LUiQ\iEDPXWDWQDN0iVUpV]WD]DXWRPDWLNXVtUiVDV]UUHDOL]PXVWXGDWWDODQEyOHUHGĘLPSXO]XVD
DUHDG\PDGHPĦIDMDDVWUXNWXUiOLVDQQ\LWRWWPĦYHNDPHO\HNDEHIRJDGyDNWtYN|]UHPĦN|GpVpW
LJpQ\OLN±PLQGRO\DQMHOHQVpJHNDPHO\HNDV]HU]ĘGHPLXUJRV]KiWWpUEHV]RUXOiViWMHO]LN´
(OOHQWpWEHQiOOH]]HOD]|U|NHPEHULHJ\pQLVpJNXOWXV]DV]HU]ĘV]HPpO\pYHOYDOypU]HOPLD]RQRVX-
OiVDV]HU]ĘV]HPpO\LVpJpQNHUHV]WOYDOyDNDUDWODQpUWHOPH]pV$]LJD]ViJYDODKRON|]pSHQOHKHW
DV]HU]ĘWQHPOHKHWHOWHPHWQLPHUW±PRQGMXN±$]DSRVWROHVHWpEHQHOpJJpIRQWRV3HWĘ¿6iQGRU
V]HPpO\HpV~J\EHV]pOQLDPĦUĘOKRJ\3HWĘ¿WQHPLVPHUMNHONpS]HOKHWHWOHQ$NL]iUyODJRVPĦ-
N|]SRQW~ViJYH]HWHWWRGDKRJ\EL]RQ\RVLURGDORPWXGRPiQ\LPHJN|]HOtWpVHNNLLNWDWMiNDV]HU]ĘW
pVtJ\HOYHV]LND]D]RQRVXOiVLOHKHWĘVpJHWDEHIRJDGyWyO(QQHNDW|UHNYpVQHND]HOOHQKDWiVDNpQW
EXNNDQWIHODOHJXWyEELLGĘEHQpVOHWWQDJ\RQVLNHUHVD]LURGDOPLEXOYiUtUyNN|OWĘN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